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принципов основывается на совокупности нормативно-правовых актов действую-
щих на территории Республики Беларусь и регулирующих вопросы реорганизации 
неплатежеспособных хозяйств и условия деятельности инвесторов. 
Выбор варианта (формы) реорганизации дает возможность субъектам учесть 
свой потенциал и принять научно обоснованное управленческое решение. О пра-
вильности выбора формы реорганизации можно судить по результатам оценки, ко-
торая выступает одним из структурных элементов предложенного механизма. Оцен-
ка эффективности реорганизации неплатежеспособных сельскохозяйственных орга-
низаций направлена на определение количественных показателей, позволяющих 
оценить уровень эффективности деятельности хозяйств в условиях их реорганизации 
и сделать соответствующие выводы о результатах проведенных преобразований. 
Таким образом, механизм позволяет оценить эффективность реорганизации 
убыточных сельскохозяйственных организаций и в зависимости от результата оцен-
ки определяет действия инвестора в отношении убыточных хозяйств. Отличитель-
ными особенностями механизма являются: наличие системы коррекции; возмож-
ность изменения форм реорганизации при низком уровне эффективности (наличие 
обратной связи); формулировка принципов реорганизации и ее связь с нормативно-
правовой базой. 
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Управление затратами – это динамический системный процесс регулирования 
уровня расходов живого и овеществленного труда, осуществляемый для достижения 
управляющим субъектом максимальной прибыли в соответствии с имеющимися ре-
сурсами.  
Предметом управления затратами являются затраты предприятия, возникающие 
в процессе его деятельности: операционной, инвестиционной и финансовой. 
Субъектами управления затратами выступают руководители и специалисты 
предприятия и производственный подразделений. Отдельные функции и элементы 
управления затратами выполняются административно-управленческими работника-
ми и служащими предприятия непосредственно или при их активном участии. 
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Целью управления затратами является достижение намеченного результата дея-
тельности ( либо заданный объем затрат, либо определенный количественный ре-
зультат) предприятия наиболее экономичным способом (либо принцип минимиза-
ции, либо принцип максимизации). Эта главная цель призван обеспечить одновре-
менно гармонизацию интересов собственников с интересами государства и работни-
ков предприятия. 
Система управления затратами реализует свою главную цель и задачи путем 
осуществления в том числе таких функций, как:  
• Осуществление планирования формирования, распределения затрат и себе-
стоимости продукции (работ, услуг). 
• Разработка действенной системы стимулирования формирования затрат и 
экономного использования производственных ресурсов. 
• Осуществление эффективного контроля за принятыми решениями в области 
формирования затрат и себестоимости продукции (работ, услуг). 
В системе управления издержками производства важным инструментом должен 
стать контроль «по отклонениям» от нормативных показателей. В случае возникно-
вения отклонений принимаются меры по выяснению причин отклонения, увязанные 
с материальными стимулами. 
Корреляционная модель формирования себестоимости сельскохозяйственной 
продукции в общем виде может быть представлена в следующем виде: 
 Ух= в1*х1+ в2* х2+ в3* х3+ в4* х4 + в5* х5, 
где в1–вп – показатели соответствующих факторов; х1 – стоимость основных средств 
сельскохозяйственной организации; х2 – сумма производственных затрат без амор-
тизации; х3 – численность среднегодовых рабочих; х4 – количество сотен баллогек-
таров; х5 – энергетические мощности, л. с. 
Корреляционная модель формирования себестоимости продукции растениевод-
ства может быть представлена в следующем виде: 
Ух= а +в1*х1+ в2* х2+ в3* х3+ в4* х4 + в5* х5+ в6* х6+ в7* х7+  
 + в8* х8+ в9* х9+ в10* х10+ в11* х11+ в12* х12, 
где а – свободный член уравнения; в1–вп – показатели соответствующих факторов; х1 
– качественная оценка пашни, баллов; х2 – сумма амортизационных отчислений на 1 
га посевов соответствующей культуры, руб.; х3 – нагрузка пашни на одного трудо-
способного рабочего; х4 – удельный вес квалифицированных кадров в общем числе 
трудоспособных, %; х5 – использование фонда рабочего времени, %; х6 – концентра-
ция посевов сельскохозяйственных культур, га; х7 – удельный вес культуры во всей 
посевной площади, %; х8 – внесено органических удобрений на 1 га пашни, т; х9 – 
внесено минеральных удобрений на 1 га пашни, кг действующего вещества; х10 – уб-
рано одним комбайном, га; х11 – прямые затраты труда на возделывание 1 га соот-
ветствующей культуры, чел-дней; х12 – оплата 1 чел-дня на возделывании культуры, 
руб. 
Корреляционная модель формирования себестоимости 1 ц молока может быть 
представлена в следующем виде: 
 Ух= а +в1*х1+ в2* х2+ в3* х3+ в4* х4 + в5* х5+ в6* х6,  
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где а – свободный член уравнения; в1–вп – показатели соответствующих факторов;  
х1 – обратный показатель продуктивности коров, голов; х2 – обратный показатель выхо-
да приплода; х3 – прямые затраты труда на корову, чел-час; х4 – оплата 1 чел-час в про-
изводстве молока, руб.; х5 – удельный вес статьи «Корма», %; х6 – удельный вес ста-
тьи «Затраты на содержание основных средств», %. 
Корреляционная модель формирования себестоимости 1 т прироста живой мас-
сы может быть представлена в следующем виде: 
 Ух= а +в1*х1+ в2* х2+ в3* х3+ в4* х4 + в5* х5+ в6* х6+ в7* х7+ в8* х8, 
где а – свободный член уравнения; в1…вп – показатели соответствующих факторов; 
х1 – расход корма на 1 голову в год, т к. ед.; х2 – стоимость 1 т к. ед., руб.; х3 – пря-
мые затраты труда на корову, чел-час; х4 – оплата 1 чел-час, руб.; х5 – среднесуточ-
ный прирост живой массы, г; х6 – удельный вес в рационе концентрированных кор-
мов, %; х7 – плотность поголовья крупного рогатого скота на выращивании и откор-
ме в расчете на 1 тыс. балло-га сельхозугодий, голов; х8 – затраты на содержание ос-
новных средств в расчете на 1 голову, руб. 
Таким образом, сформированная себестоимость сельскохозяйственной продук-
ции с учетом данных факторов позволит учесть производственный потенциал орга-
низации и определить эффективность системы управления затратами данного хозяй-
ства. 
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Гомельская область относится к регионам, наиболее пострадавшим в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС, вследствие чего основная часть сельскохозяйствен-
ных угодий (655,9 тыс. га или 45 %), расположенных в данной области и подверг-
шаяся загрязнению цезия-137 и стронция-90, не может быть полноценно использо-
вана по прямому назначению. Данное обстоятельство вызвало серьезную проблему 
организации производства нормативно чистой продукции сельского хозяйства в эко-
лого-дестабилизированных регионах. 
Большую часть сельскохозяйственной продукции составляет продукция расте-
ниеводства, которая используется не только непосредственно для питания людей, но 
и на корм животным. Повышенное содержание радиоактивных веществ в свою оче-
редь, ведет к повышению содержания Cs-137 и Sr-90 во всех продуктах питания, в 
частности в продуктах животноводства (мясо, молоко). Это обуславливает необхо-
димость проведения комплекса защитных мероприятий, направленных на снижение 
радиационных нагрузок на население: организационных, агротехнических, агрохи-
мических, технических. 
С 1987 г. и по настоящее время прослеживаются три периода реабилитации за-
грязненных радионуклидами территорий [3]. В первом из них (1987–1991 гг.) были 
выведены из пользования сильнозагрязненные земли, широко проводилось извест-
